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Proklamasi darurat Batu Sapi 
cegah pandemik COVID-19 
51-laras kuasa dipenmtukkan oleh 
Periembagaan ~utuan dl b!rA"llh 
~ 150, Yqdl·~ua.nAaool 
semaJam membuat proklamasl dar· 
urat di bawah Perkan. 150(1) 1tr1em 
bqaan Persekutuan. 
Proklamasl dibuat ~elepas mt"mpet· 
timbang pennlntaan Perdana Mcnte-
rt. Tan Srt Muhy1ddin Yassln. serta 
menerima sembah taklimat oleh Ke-
tua Sctiausahn Ncgara, Tan Sri Mohd 
Zukl Ali: Peguam Negara, Tan Sri ld· 
rus Harun: Ketua l'lcngarah Kcslha· 
tan, Tan Srt Or Noor Hlsham Abdul· 
lah dan Pengcrusl Suruha..n,laya PiU· 
han Raya (SPR), Datuk Abdul Ghani 
Salleh. 
Berdasa.rkan kenyutaan Oatuk Pc· 
ngclol.n Bijnya Ol.raJa Ista.na Ncgo.ra, 
I.anJutan darlp.1da ltu, Al.Sultan Ab-
dullrth Rl'aya.tuddln AlMustata Slliah 
Shah, mcmasyhurtw.n ordl.nan d1 ba· 
wah Pt>rkara 150(211) untuk memba· 
talkan proses plllhan ra,ya dJ Parllmen 
Batu Sapi dl Sabah, &erta mcnangguh· 
kannya ke suatu tarlkh lain kelnk. 
Kenyawn Oatuk l'l!n8elola Bijaya 
Diraja lstana Ncgara menunJu.kkan 
Seri Paduka berpuas hall bahawa wu. 
jud aneaman besar sekiranya plllhan 
raya kec:U (PRK) diteruskan dJ Par-
limen Batu Sapl 
Sema1am &ro kes baharu COVID-19 
dk:atatkan dl selwuh nep.ra, dengM 
387 direlrDdlcan dl Sabah- Por-
tambahan ket baharu harlan ttu men· 
jodikankumula1~0>.3!10 ...... itlf 
COVII).J9 aehlnaa sema1am. 
JuslmL. ddak halranlah Jlka Yana 
dH'tnuan A.plng mE"mUt\bkan untuk 
trl!!mberi ~mt'mbtw prokla-
masl darurat aepertl d.imi.nta Ptntana 
Menterl 
Dl bh'ah f'erltara ISO Ptrit>mbapan 
Pm~ekuruan, vana dl·Pmuan Aaona 
mempunyal prcroeatil'unruk rnc:-nae-
luarkan proklamasl darurat Jlka ba.· 
ginda 'berpuas hall' deng:an sntu da· 
ripada dua keadaan berlkut 
Perwna, sedana bertaku darurat be-
sara tau hamplr berlaku darurat bcsar 
yang boleh metllaldbalkan lmpllkasl 
ancaman kcsclamatan, manaka.la 
yang kedua berlakunya ancaman kc-
hidupan. ckonoml, kctcntcrnman 
awam dl dalam ~rsckutuan. atau rna· 
na-mana bahagl.annyn.. 
Memandangk.an plllhan raya kall 
lnl h..tnya m~mbabltka.n satu kawasan 
parttmcn · bcrbcza dcngan Pillhan Ra· 
ya Negerl {PRN) Sabo.h baru-baru. lnl 
maka bngi.nda. hanya memperkenan· 
kan proklamasl darurat ltu bag1 par. 
limen berken.o.nn. 
PengaJaman selepas PRN Sabah 
anlat memblmbanakan apabiLa mere-
kodkan l)(!ningkatan mendadak scba· 
nyak 148..4 pcn.tus kes banya seJepas 
dua minaBu dariPJda tarikb pembua-
.,... undi. 
Ktputusan Yang d.i-Pertuan Agong 
pasfuu.-a me~ banyak pihak 
yang semestinya 'perl:u' terbabit de-
ngan PRK Batu SapL sekir.ln}-a proses 
ltuditeruskan.. 
Inl k~rana suatu pilihan ["8,}'3. bukan 
sahaJa mcmbabit.kanjumlab pengun-
dl, bahkan jentera besar mcliputi pe-
tugas SPR. pekerja partl yang bertan· 
di.n(l di lapangan termasuklah pemim-
pln part! yang akan berkempen buat 
atJon masing-masing 
Satu perkara yang mWlgkin men-
jadl peugal.ama:n baharu bag1. rakyat 
Mo.la.Y3ia, prok.lamasi darurat buat 
pertama kall dibuat bukan untuk 
men.ghadapl suasana tegang sepertl. 
ancaman komwtis atau rusuha:n 
i<awn. 
Proklamasl darurat kall. l.nl. bersifat 
pcnoogahan u.ntu.k mcnge1ak bertaku 
ancaman besar kepada ke$ihatan 
rakyat 
Ba.l--angkan jika PRK diada.kan di 
Batu SapL seramai 32,962 ornng pe-
ngund.l berdaftal: Jika kesan PRN Sa-
bah membi.na sejwnlab kluster bing 
pkan mencatatkan angka seperti di-
Laporkan.adalah tl.dak \\-ajarrisikodi· 
ambU unruk meneruskan PRK Par-
lbnen Batu Sapi 
Rakyat pastin)<t tidak perlu panik 
kerana sebab dlJsytiharbn darurat 
kall inl Lalah berslfat suatu pencega-
han lerhadap ancaman penularan wa-
bak CQ\IU).l9. 
Proklamasl darur.at mesk.ipun ha· 
~ terbad daJam ka\\-asan partimen 
berkenaan., pasti.n)-a membuka satu 
perspektifbah.1:ru buat rak}-at .Mala· 
Y5ia tentang darurat. 
Darurat tldak scmcstinya dilihat ke-
rana bedakunya keadaan panik yang 
mrnghu.ru-harakan negara atau ma-
na-mana bahagian di dalamnya.. 
Darurat perlu dllihat dalam kcrang· 
ka lcbih besar sebagai satu mekanis· 
me yang dibcnarkan otch undang-un-
dang lleRata untuk mcngelakkan ri-
siko yang memberi ancaman besar 
tcrhadap kcsclamatan atau kehidupan 
ekOJW>ml atau kctentcraman dalam ne· 
gerl. 
Tlada sestapa boleh menaflkan jlka 
walxtk COVID-19 tidak dikawal de-
ngan ketal. maka kehidupan ekonomi 
rakyat bakal terjejas teruk. ?-.'ialah, kl-
ta kinl sudah berada di peringka:t 
awal rasa itu atau mungki:n lcbih da· 
rlpada ltu. 
Malaysia pernah mempWlyal pe-
nRalaman di Sarawak dan Kelantan 
apabil.a darnrat diisytihark.an ak.ibat 
keadaan politlk dl kedua-dua negcri 
.......... 
Bagaimanapun. dalam keedaan • 
karang dan apa Yill'l& berlaku dJ Sabah 
bukanlah bertujuan Wltu.k mcnaambU 
alih pueuk kepemlmplnan dalrun oo-
..,.-i 
Pcngalaman baharu dl Sabah munc-
kin aka:n mcmbcri lktibarjlka darurat 
dllsytlharkan dl mana-mana bahagian 
di Semenanjung Tanah Metayu, khu 
susnya d.l Parlimen Gerl.k dl Perak 
atau Dewan Undangan Ncgert (DUN) 
Bugaya dl Sa.bah yan.s: rnasln&·lnasiJll 
barn keh.llangan wakll rakyatnya. 
Bahkan darurat juga rtmngkln akan 
dilihat sccara lebih tcrbuka lmhlk me-
nguruskan kcadaan yana: bcrlaku hart 
in! apabua Bel.anjawan 2021 maslh da-
lam pcringkat perbahasan. 
Belanjawan 2021 dilihatsctcna:ah po-
nganallsls pol.ltlk menghadapl caba· 
ran besar yang bcJ1(emungkl.nan me-
laluijalan sukar Wltuk mendapat Jtc. 
lulusan anggota Dewan RAkyal 
Bam-barn in!, Mcntcri KeY.-anpn 
membangkitkan kerisauan bcUau jl.ka 
Bel.anjawan ~~ gaga} mcndapat so-
kongan I.TI.Cijoritl anggota Dewan Ra-
k}'al 
Perdana Menterl juga dlllhat cuba 
bertolak 8.ll5Ur dengan tuntutan ang-
Proklamasi 
darurat meskipun 





buat rakyat Malaysia 
tentang darurat 
PETUNJUK: 
.,j P<>wll.o' ---c:r~p---"" _ ... 
pa Dtvt-an Rak)-at su~-a Belanja-
wan 2021 dapat diluluskan denga.n ja· 
yanya tanpa dijadikan medan ujian 
deml agmda poUttk kepartian. 
S$uh mana peruba.han sikap 
rakynt Malaysia tcrhadap darurat se-
baga.l !l8.tu mekan!sme untuk me-ngu-
ruskan lsu semasa mtmgltin boleh cU-
llhatsclcpasini. 
Padn masa sama, risiko dari sudut 
pelaburan plhak luar mungkin tidak 
berapa berbangk.lt kerana dunia Iu.ar 
Jup scdrutg mcnghadapi risiko yang 
sama nkibat pcnularan wabak 00-
VlD-19. 
Pesanan Yang di·Pertuan Agong 
supaya an&ROta Dewan Rakyat beru-
snha untuk mcncapai scpa.kat bagi kc-
lulusan Belanjawan 2021 tldak wajar 
di-ringan. 
Serl P&duka pastlnya mcmpWlyai 
alasan kukuh untuk bertltah sedeml-
klan. Ketika ini, kebljak.sanaan bart-
san anaaota Dewan Rakyat 5Cdang di· 
perhaUk.an rakyal 
Sarna ada mcrcka botch menguta-
mak.an kepentinpn ~~ lant.a-
ran ltu berlapang dada Wltuk mem-
bolchltan Bela.rUawan 2021 d.lJuluskan, 
atau mcneruskan agenda tcrsirat ma-
Slna·masin&. 
vane pasrt. mereka bol.eh memillh 
satua.ntaradUilpllihanitu. ____ 
....., __ (liMP) 
